ASTRA by Georgescu, Ioan
A  s i  r a
Pe cerul nostru înnorat 
Stea mândră s'a ivit 
Şi iarăşi s’a înviorat 
Apus şi răsărit.
(A . Bârseanu, Imnul „A strei")
Astra e numele prescurtat al Asociaţiei Culturale 
Ardelene.
Ea, chiar dacă nu e cea mai veche societate cul­
turală românească, e totuş cea mai cunoscută, cea 
mai slăvită, cea mai bine meritată pentru cultura 
masselor noastre populare. (Mai veche decât As­
tra e, precum se ştie. Asociaţia pentru cultura 
poporului român din Maramureş, care a avut un 
rol mai mult local şi o activitate cu oarecare inter­
mitenţe).
De n’ar fi decât lungul şir al congreselor sau 
adunărilor ei generale, ţinute de obiceiu în fiecare 
an în alt centru, şi încă ar fi mare lucru ! Care altă 
societate culturală românească se poate lăuda cu 
un şir aşa de strălucit de aproape 65 de congrese 
generale ca ale ei ? La aceste congrese lua parte 
toată suflarea românească, delà vlădică până la 
opincă. Care altă societate a făcut mai mult pen­
tru răspândirea ideii de asociaţie, aşa de puţin 
cunoscută şi preţuită la un popor cu moşteniri su­
fleteşti nenorocite ca al nostru ? Care a răspândit 
mai multă lumină prin învăţăturile folositoare ce 
a dat, fie cu graiu viu, fie în atâtea tipărituri bune ?
De expoziţiile, de muzeul ei central, de şcoala de 
fete cu internatul de pe vremuri (internatul îl mai 
are şi acum, şcoala a cedat-o Statului) nici nu mai 
vorbim. Ne-ar trebui multe pagini pentru fiecare 
din acestea în deosebi.
Oricât am dori să reducem totul la prezentul 
,,azi în noi, mâine’n ruină”, vorba poetului, e cu 
neputinţă. Firele acţiunilor şi îndemnurilor noas­
tre de astăzi nu sunt de astăzi ; ele îşi au rădăcina 
în trecut. Vorba altui mare poet al nostru : ,,Din 
mormânt puterea vine. Naşterea cea viitoare este ’n 
lumea celor morţi !”.
De aceea, şi când e vorba de Astra, vom face 
mai întâiu câteva repriviri asupra trecutului ei, pe 
urmă vom înfăţişa situaţia actuală cu toate preo­
cupările mai de seamă.
Potrivit acestui îndoit punct de vedere, împăr- 
ţim acest studiu în două capitole :
I. DIN T R E C U T U L  A STR EI. Precum cu 
prilejul desfiinţării regimentelor româneşti de gra­
niţă din Ardeal şi Banat, Românii au ştiut profita 
de împrejurări, ascultând, mai ales Năsăudenii, de 
sfatul înţelept al fruntaşilor de atunci şi întemeind 
o mulţime de şcoli bune, la înălţimea cerinţelor
timpului, —  tot aşa au ştiut să facă bine şi din 
imensul rău ce s’a năpustit asupra lor în timpul 
răsboiului civil delà 1848— 1849. Peste 40.000 de 
fruntaşi din toate păturile societăţii româneşti de 
atunci au trebuit să ispăşească cu viaţa lor păca­
tul că erau Români. Iar când patru ani mai apoi, 
în 1852, prefecţii legiunilor luptătoare din Munţii 
Apuseni (Balint, Axente şi Iancu) au primit oare­
care despăgubiri băneşti, ei au donat suma de 2500 
floreni (Popa Simeon Balint, 1000 de fl. ; Axente 
Severu, 1000 fl. iar Avram Iancu. 500 fl.) cu 
scopul de a înfiinţa ,,o societate literară română ”, 
precum scrie Aron Florian, la 2 Maiu acel an, lui 
Ioan Maiorescu. Banii donaţi s'au depus pentru 
fructificare la Cassa de păstrare din Sibiu (Spar- 
kassa), pe numele inspectorului şcolar, dr. Paul 
Vasici, unul dintre cei dintâi academicieni ai noş­
tri. Doi ani mai târziu, în 1854, poetul Andreiu 
Mureşianu, autorul marşului nostru naţional ,,Deş- 
teaptă-te, române !”, pe atunci traducător al gu­
vernului din numitul oraş, ridică, fireşte, cu învoi­
rea celor în drept, suma amintită şi astfel planul 
şi posibilitatea înfăptuirii imediate a unei societăţi 
culturale româneşti se amână pentru mai târziu.
E  netăgăduit că discuţiile urmate în presă, în 
legătură mai cu seamă cu anumite încercări lite­
rare neisbutite, ca antologia delà Aradul vechiu 
întitulată „Mugurii", în care abia dacă se găsiau 
trei fire de măgheran într’un mănunchiu de urzici, 
vorba recenzentului Zaharia Boiu, —  discuţii la 
care au participat fruntaşii Românilor din toate 
colţurile Ardealului şi Banatului (Dr. Atanasie 
Şandor delà Arad ; Ioan Puşcariu de pe Ţara 
Oltului, adică delà Făgăraş ; Ioan Rusu din Blaj 
ş. a.) —  au pregătit foarte mult spiritele pentru în­
ţelegerea nevoii unei asemenea societăţi.
Exemplu viu găsiau fruntaşii noştri de atunci 
în vechea şi harnica reuniune pentru studiul ţării, 
întemeiată de Saşi la Sibiu (Verein für siebenbür- 
gische Landeskunde), care cu mijloace restrânse 
lucra sistematic şi cu spor. Exemplul acesta era şi 
mai aproape de ei, ca acela al academiilor ştiin­
ţifice din Apus, cu toate că gândul unei academii 
trecuse şi el prin mintea unora din fruntaşii aceş­
tia (Ion Maiorescu şi Timoteu Cipariu).
De obiceiu. actul de naştere al Astrei se consi­
deră cererea semnată de 171 de Români cu ştiinţă 
de carte, redactată de dr. Ioan Raţiu, eroul de mai 
târziu din procesul memorandului, în termenii cei 
mai umiliţi şi inspiratori de lealitate ce se puteau 
găsi în limba germană, prezentată de episcopul An­
dreiu Şaguna la 10 Maiu 1860 şi aprobată de gu­
vernatorul Liechtenstein încă în cursul aceluiaş
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an, după oarecare modificări impuse proiectului de 
statute.
Se uită, însă, de alte împrejurări pe care Româ­
nii le-au ştiut exploata tot aşa de cuminte spre bi­
nele lor, adică în scopul întemeierii unei societăţi 
culturale, caşi în cazurile amintite mai înainte.
Care au fost aceste împrejurări ?
Introducându-se alfabetul latin, în locul celui 
cirilic, încă delà începutul secolului trecut, întâiu 
în manuale şcolare, pe urmă în cărţi de rugăciuni 
şi în cele bisericeşti, mai apoi chiar în publicaţii 
periodice regulate (calendare şi reviste, dintre care 
cea dintâi tipărită aşa a fost „Organul luminării” 
lui T . Cipariu delà Blaj în 1847 devenit „Organul 
naţional” după memorabila adunare ţinută pe câm­
pia libertăţii de lângă acest orăşel la 2/14 Maiu 
1848), stăpânirea austriacă din Viena care avea să 
tipărească textele de legi şi în româneşte nu mai 
ştia ce alfabet şi mai ales ce ortografie să între­
buinţeze pentru limba noastră.
De aceea a însărcinat pe inspectorul şcolar V a­
siéi, amintit şi mai înainte, să convoace la Sibiu o 
comisie filologică, pentru fixarea ortografiei ro­
mâneşti.
Membrii convocaţi erau : Timoteu Cipariu, ca­
nonic în Blaj ; Ioan Popasu, protopop în Braşov ; 
George Bariţiu, literat tot acolo ; Gavril Mun- 
teanu, directorul nou deschisului gimnaziu de sub 
poalele Tâmpei ; Ioan Puşcariu, pretor, Făgăraş ;
V asile  LadislaU  P o p , p reşed in te  al A stre i 18 6 7 — 75
Andreiu Mureşianu, traducător la guvernul din 
Sibiu şi I. German Codru, ajutor de pretor. Aceştia 
sunt în şedinţa de constituire.
La lucrările şedinţelor următoare participă şi An­
ton Veştemeanu, paroh unit, în Sibiu, mai târziu 
canonic şi el în Blaj, precum şi Ioan F. Negruţiu, 
protopopul unit al Clujului.
Şedinţele s’au ţinut în zilele de 2, 3, 4, 5, 6 şi 
7 Octombrie 1860. Toate au avut loc în sala des­
tinată şedinţelor pentru instrucţia publică a guver­
nului din Sibiu.
Membrii s’au constituit sub preşedinţia lui Cipa­
riu, a cărui autoritate în chestiuni de filologie era 
unanim recunoscută.
îndată după constittuire, membrii îşi dau bine 
seama că ei sunt „numai o fracţiune a bărbaţilor 
de litere ai naţiunii noastre”. De aceea ei nu se 
simt în măsură a fixa norme sau reguli generale 
pentru scrisul Românilor de pretutindeni. Aşa ceva 
s’ar putea face numai în temeiul lucrărilor săvâr­
şite de mai multe comisii filologice româneşti, con­
vocate în toate centrele mai de seamă ale monar­
hiei. Aceste lucrări apoi ar trebui coordonate şi 
armonizate de o „Societate literară”, „care ar fi a 
se forma înadins pentru cultivarea limbei române” .
Guvernul, însă, nu-şi prea bătea capul cu ase­
menea propuneri. El a mai invitat, ce e drept, şi 
consistorul ortodox din Sibiu şi pe cele unite din 
Blaj şi din Gherla să-i prezinte proiecte pentru sta­
bilirea ortografiei româneşti. In esenţă, proiectele
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acestor trei consistoare erau identice cu cel elabo­
rat de comisia filologică de sub preşedinţia lui 
Cipariu. Lucru de sine înţeles, câtă vreme alcătui­
torii sau cel puţin inspiratorii acestor proiecte erau 
aceiaşi membri.
Neajunsul cel mare era, însă, că guvernul aus­
triac de atunci nu voia să ajute cu nimic lucrările 
comisiei. Pe când pentru alte comisii, unele cu mult 
mai neînsemnate, se cheltuiau sute şi mii de floreni, 
pentru scopul fixării ortografiei româneşti vitrega 
stăpânire străină nu înţelegea să sacrifice nici un 
ban. Membrii au stat tot timpul la Sibiu şi au mun­
cit în scop public pe cheltuiala lor.
In scurtul timp ce le-a stat la dispoziţie, ei pre­
conizează, după propunerea lui Cipariu, principiul 
etimologic, fiind conservator pentru orice limbă, 
şi cu atât mai vârtos pentru limba noastră română. 
Acest principiu, adică „e conservatorul formelor 
celor bune, regulatorul de anomalii, aducătorul la 
unitate al diferenţelor fonetice, cu un cuvânt e un 
principiu de perfecţionarea limbei”.
Acest principiu e susţinut cu un vast aparat de 
erudiţie de însuşi preşedintele comisiei, Cipariu 
care, pentru amănunte, trimite la principalele sale 
lucrări de filologie, mai cu seamă la „Principia de 
limba şi scriptura”. Face şi un interesant isteric al 
scrierii cu litere latine, după care adaogă „Cu 
toate acestea, comisiunea considerând împrejură­
rile în care astăzi se află limba română, precum ş' 
părinţii noştri au fost aplicaţi a face oarecare con­
T im oteu  C ipariu , p reşed in te  al A stre i 1 8 7 7 — 87
cesiune principiului fonetic, aşa şi dânsa se vede 
îndemnată a ceda foneticei în cazuri mai grele ; iar 
aceasta numai până când cunoştinţa gramaticii 
limbii române lucrată pe temeiuri solide va câş­
tiga prin ajutorul şcolilor o întindere mai mare în 
naţiunea română şi până când o societate literară 
filologică română, a cărei înfiinţare se doreşte în 
general, va elabora şi publica un Dicţionar român 
etimologic după cerinţele ştiinţelor filologice din 
timpul când se va face acesta”.
Cât de mult era dorită înfiinţarea numitei socie­
tăţi, se constată şi din faptul că, în şedinţa a V -a  
a acestei comisii, iar se revine asupra ei cu urmă­
toarea motivare : „Comisiunea se foloseşte de oca- 
siune spre a ruga pe înaltul Guvern al Maestăţii 
Sale c. r. apóst, ca înalt acelaş să binevoiască a 
concede (îngădui) Românilor formarea unei socie­
tăţi literare, a cărei chemare să fie nu numai culti­
varea peste tot a limbei române, ci şi specialmente 
elaborarea unui Dicţionar etimologic cât se poate 
mai complet, cum şi a mai multor cărţi şcolare sau 
şi supunerea celor compuse până acum şi a celor 
ce se vor compune de către alţii în viitor la recen- 
siune ştiinţifică. Să fie adecă In. Guvern încre­
dinţat, cumcă o asemenea generoasă învoinţă (în­
cuviinţare) din partea sa va fi în stare de a da un 
nou nutremânt la acea lealitate şi la acel devota­
ment către Prea înalta Casă Domnitoare austriacă, 
de care şi de altmintrea Românul a fost pururea 
însufleţit”.
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Am stăruit ceva mai mult asupra şedinţelor 
acestei comisii filologice din 1860, fiindcă, deşi 
actele ei erau cunoscute mai de mult —  au fost 
publicate in extenso şi cu multe note lămuritoare 
în Archiva pentru filologia si istoria de T . Cipariu, 
anul 1869 Nr X X IV  şi urm. iar în rezumat în 
Revista Carpaţilor, anul II (1861) pag. 101— 111 
de G. Sion sub titlul „Ortografia în Ardeal” —  
totuş nu s’a subliniat până acum îndeajuns legă­
tura’ ce este între societatea literară solicitată cu 
ocazia acestei însărcinări oficiale şi între Astra.
După asemenea antecedente, fireşte, nu i-a fost 
prea greu abilului diplomat, episcop A. Şaguna, să 
stoarcă principelui Liechtenstein autorizaţia for­
mală pentru funcţionarea societăţii, dinainte exis­
tente, în cadrele legale.
Pentrucă, în adevăr, membrii acestei comisii fi­
lologice aveau să fie şi membrii cei mai valoroşi ai 
Astrei.
Preşedintele ei (T . Cipariu) avea să devină 
vice-preşedintele cel dintâiu şi cel mai valoros 
al tinerei societăţi, rostind celebrul discurs despre 
puterea de viaţă a limbei româneşti cu ocazia inau­
gurării sale şi, în absenţa întâiului preşedinte Şa­
guna, el avea să conducă cu prestigiu neîntrecut 
adunările generale delà Blaj (1863), Haţeg (1864) 
şi Abrud (1865), întărind tot mai mult în con­
ştiinţa publică nevoia de a susţine cu toate puterile 
acest „reazăm” al naţionalităţii române de peste 
Carpaţi.
Ioan  M icu  M oldovanu, p reşed in te  al A stre i 1893— 1901
Popasu, al doilea membru de seamă al co­
misiei filologice, avea să rostească doi ani mai 
târziu, la cea dintâi adunare generală a Astrei ţi­
nută în luna Iulie 1862, la Braşov, cuvinte neuitate 
în numele credincioşilor săi, precum şi o rugăciune 
din cele mai mişcătoare pentru a se sălăşlui duhul 
păcii, al iubirii de adevăr şi de fraţi în mijlocul ti­
nerei societăţi culturale româneşti.
Bariţiu, însuşi animatorul cel mai mare al ei, că­
tre care s’a adresat şi mitropolitul Şaguna în 1864 
„cu vocea „dureroasă” şi „cu un presimţ profe­
tic" zicându-i : „Să nu lăsăm, d-le Bariţiu, ca să 
apună Asociaţiunea noastră, să o susţinem cu toate 
braţele, încât, darcă s’ar întâmpla, să perdem toate 
celelalte drepturi, la câte năzuim, să rămânem cel 
puţin cu acest mijloc comun de cultură a limbei şi 
a spiritelor. Zelul nostru pentru Asociaţiune să nu 
scadă”. Şi, în adevăr, mulţumită muncii neobosite 
a acestuia, zelul public n’a scăzut, ci a crescut ui­
mitor, ca uleiul şi făina văduvei celei miluite de 
Dumnezeu prin sfântul prooroc Ilie. Dar despre 
aceasta ceva mai târziu.
Convocatorul comisiei filologice avea să devină 
întâiul preşedinte al secţiei ştiinţelor naturale, cu 
ocazia constituirii secţiilor ştiinţifice-literare ale 
Astrei la adunarea generală ţinută în 1877, la Blaj.
Andreiu Mureşianu avea să fie întâiul premiat 
al acestei societăţi şi avea să dea numele premiului 
literar instituit şi acordat de mai multe ori după 
aceea de ea.
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Ceilalţi : Gavril Munteanu, Ioan Puşcariu, I. G. 
Codru (Drăguşanu), Veştemean, Negruţiu, Russu 
ş. a. aveau să fie membrii devotaţi şi entusiaşti. Mai 
ales acesta din urmă (I. V . Russu), ca secretar al 
II-lea sau administrativ, a adus bune servicii Astrei, 
îndeplinind în mod gratuit această însărcinare timp 
de 15 ani. (întâiul secretar era G. Bariţiu, dând 
directive şi elaborând un program de acţiune care 
nici astăzi, după aproape 70 de ani delà înfiinţare, 
nu s a realizat pe deaîntregul. Dar despre aceasta 
vorbim îndată cu amănunte).
Fiind vorba, însă, de începuturile Astrei, credem 
nemerit să arătăm că cele dintâi Statute ale Astrei 
nu se datoresc atât lui I. Puşcariu, Bariţiu şi Cipa- 
riu, mai ales nu celui dintâiu, ci cunoscutului luptă­
tor român, fost prefect al legiunii de pe Ampoiu la 
1848, Axente Severu. Iată, ce scrie acesta către 
G heorghe P op de Băseşti, preşedintele istoricei 
adunări naţionale ţinută la 1 Decembrie 1918 în
Alba-Iulia, la 26 Decembrie 1899 : .....Dară tot
voinic, înfiinţăm Asociaţiunea transilvană, a cărei 
idee a ieşit din creerii mei şi ale cărei Statute com- 
punându-le eu şi aflându-le bune dr. Raţiu, Mace- 
lariu, Gaetanu şi Nicola, le-am expediat lui Ba­
riţiu, ca să le revază, iar acesta, mai cârpind ceva. 
le-a trimis lui Şaguna, fără al cărui consens nu se 
putea face atunci nimica, —  iar acesta le dete pen­
tru mai mare cârpeală Puşcarului, care are neru­
şinarea de a se gira de autorul şi organisatorul 
acelei îngropate Asociaţi uni”... (Originalui scrisorii
Io sif S te rca  Ş uluţiu , p reşed in te  al A s tre i  1904— 911
la d-1 Zenovie Pâclişanu, membru corespondent al 
Academiei Române).
Delà întemeiere şi până astăzi Astra a avut ur­
mătorii zece preşedinţi :
1. Andrei Şaguna (1861— 1867) ;
2. Vasile Ladislau Pop (1867— 1875);
3. Iacob Bologa (1875— 1877) ;
4. Timoteu Cipariu (1877— 1887) ;
5. George Bariţiu (1888— 1893) ;
6. Ioan Micu Moldovanu (1893— 1901) ;
7. Alexandru Mocsonyi (1901— 1904) ;
8. Iosif Sterca Şuluţiu (1904— 1911) ;
9. Andrei Bârseanu (1911— 1922) ;
10. Vasilie Goldiş (1923).
Nu este nici unul din aceşti zece preşedinţi, de 
numele căruia să nu se lege o faptă însemnată în 
legătură cu asociaţia noastră.
Astfel Şaguna are nu numai meritul de a fi unul 
din principalii ei ctitori, ci, alături de mitropolitul 
Al. Sterca Şuluţiu delà Blaj, şi unul din cei mai 
însemnaţi donatori (Şuluţiu a donat 2000 fl„ iar 
el 1050), apoi îndrumătorul şi ocrotitorul ei în zi­
lele grele ale începutului.
Neavând societatea local propriu, ea a fost găz­
duită, din mila întâiului ei preşedinte, în una din 
încăperile seminarului teologic din Sibiu.
Şi ce cuminte o povăţuia ! Mai mult decât co- 
comori materiale, ea avea să strângă comori spiri­
tuale şi moravuri bune, fiindcă cele dintâi pier, furii 
le fură şi moliile le mănâncă, zice el cu cuvintele
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Sf. Scripturi, pe când acestea din urmă rămân tot­
deauna. In deosebi atrage atenţia tinerei societăţi 
asupra datoriei de a deştepta „facultăţile cele as­
cunse, puterile latente ale sufletului naţional, ta- 
lanţii evangheliei care nu trebue îngropaţi, ci chi­
vernisiţi bine, ca să putem da seama de fiecare ta­
lant încredinţat nouă, în ziua judecăţii.
Şi cât de simbolice sunt şi astăzi cuvintele aces­
tea, rostite de el la 23 Oct. (4 Noembrie) 1861 în 
Sibiu : „Domnilor, masa dulcei noastre maice este 
pregătită pentru oaspeţi mulţi ; maica noastră a 
fost până acum îmbrăcată în doliu, dar de acum 
înainte se îmbracă în haină de nuntă şi pofteşte 
la masă pe toţi fiii săi, ca să strălucească şi ea în 
şi cu casa sa şi să înnoească pe fiii săi, precum se 
înoesc tinereţele vulturului !“.
Şi chiar dacă Al. I. Odobescu în minunatul său 
studiu despre „Asociaţiunea transilvană”, vorbind 
despre discursul de deschidere al lui Şaguna îl gă­
seşte cam „nebulos” şi suferind de o „mărginire a 
ideilor”, pe care el, fiul răsfăţat al unei ţări libere, 
atunci n’o prea putea înţelege, noi cei de astăzi tre­
bue să recunoaştem că „prudenţa , „abnegaţiu- 
nea”, „patriotismul concentrat” al lui au fost de 
mare folos societăţii ce se înfiripa.
înlăturat delà preşedinţie, Şaguna, la adunarea 
generală a Astrei ţinută în Cluj la 26— 28 August 
1867, e ales Vasile Pop, vicepreşedintele „curiei- 
regeşti”, adică al Curţii de Casaţie din Budapesta 
şi preşedintele senatului acestei instituţii. Era un
fel de boicot al mirenilor împotriva clericalismului. 
De aceea, plin de încredere, în puterile sale, noul 
preşedinte lansează ideea : „Prin noi înşi-ne ! Prin 
forţa şi răbdarea noastră, înainte !”.
Âdunarea aceasta delà Cluj mai e însemnată şi 
pentru hotărîrea ce aduce de a întemeia o „foaie , 
adecă o publicaţie periodică „Transilvania”. Pre­
şedintele o proiecta ca ziar poporan pentru a fi de 
folos ţăranului. El era de părere că ţăranul nostru 
trebue să-şi păstreze cu scumpătate pământul puţin 
cât îl are şi să înveţe a-1 munci mai bine decât 
până acum. „Stagnarea în economie”, zice el „va 
aduce... mai mare daună ; ea este mai periculoasă 
decât stagnarea în politică“. Mare adevăr !
Totuş, când „Transilvania” apăru sub îngrijirea 
redacţională a primului secretar al Astrei G. Bariţiu, 
ea se înfăţişa ca revistă pentru intelectuali, fiind 
înainte de ’toate buletinul care tipăria toate actele 
privitoare la această societate (Procese Verbale, 
înscrieri de membri, donaţii ş. a. ), apoi diserta­
ţiile ştiinţifice, mai cu seamă istorice ale membrilor 
ei. Cititorii ţărani, aşa se vede, erau prea puţini.
Dar nici intelectualii nu arătau prea mult 
interes. însuşi preşedintele Pop e nevoit să cons­
tate acest lucru într’o lungă şi interesantă scri­
soare către Bariţiu pe care vrea să-l consoleze 
pentru lipsa de interes a publicului, arătând că, pe 
lângă indolenţă sau nepăsare, trebue să mai admi­
tem şi lipsă de timp, ca în cazul său particular, 
apoi sărăcia duhului atâtora cari nu au „în ca-
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mera lor sufletească” atâta, „cât să poată împăr­
tăşi de acolo şi pe alţii“.
Frumoase profesii de credinţă culturală a făcut 
el şi alte daţi la Gherla (1868), apoi la Şomcuta 
Mare (1869) şi Năsăud (1870). La această adu­
nare a izbutit să determine 44 de comune grăniţe- 
reşti să se înscrie ca membri fondatori ai Astrei, 
achitând taxele cuvenite şi dând un frumos exem­
plu şi pentru zilele noastre de felul cum trebue 
sprijinită cultura naţională.
Sunt memorabile şi adunările generale prezidate 
de el la Sebeş (Alba) şi la Deva (1874), cea din 
urmă de acest fel, în care îşi rosti testamentul na­
ţional zicând : „Ideea înfiinţării Asociaţiunii... nu 
numai că e măreaţă, dar trebue să o considerăm 
ca o inspiraţie divină, purceasă din îngrijirea pă­
rintească de 
a nu da piei- 
rei un popor 
ales”. (Vezi 
mai multe la 













lacob Bologa  
acest suflet 





ţiu, care l-a 
cunoscut aşa de bine.
După altarul religiei sale, el nu avea altar 
mai sfânt decât această societate, de dragul căreia 
jertfia bani, timp, călătorii obositoare pentru un 
om bătrân şi de multeori liniştea sufletească, pentru 
înlăturarea intrigilor vrăjmaşe.
El îşi da seama că, mai presus de desbinările 
confesionale şi politice, Astra singură poate întruni 
pe toţi românii la masa ei, ca odinioară agapele pe 
cei dintâi credincioşi ai Domnului nostru Isus 
Christos.
Chiar ultimele lui cuvinte au fost o rugăciune 
pentru prosperarea societăţii : „Rogu-Vă, aveţi
grijă de Asociaţiune şi de tinerele sale institute !“.
El a făcut propunerea în şedinţa delà 3 Mai 
1868 să se înfiinţeze sucursale ale Astrei în toate 
centrele mai de seamă sub numele de „despărţă- 
minte”.
Această propunere a încuviinţat-o şi adunarea 
generală din Şomcuta Mare, ţinută în anul urmă­
tor, şi ea avea să dea roade îmbelşugate înfăptuin- 
du-se mai târziu în tot cuprinsul Ardealului, ba 
chiar şi afară de această provincie.
Al patrulea preşedinte e Timoteu Cipariu. în­
văţat, generos, însufleţit şi modest, personalitatea 
lui avea să fie una din cele mai mari puteri de 
atracţie sufletească pentru tânăra asociaţie tran­
silvană. La adunarea de constituire din 1861 în 
Sibiu avea să spună el cuvintele acelea memorabile 
despre limba românească, asemenea cărora nu 
găsim altele în toată istoria limbii şi literaturii noas­
tre. Cităm numai acest fragment minunat despre 
graiul nostru, acest „tezaur... dulce ca sărutările 
măicuţelor noastre, când ne aplecau la sânul lor ;
tezaur mai 
scump decât 
viaţa ; tezaur 
pe care de 
l-am fi pier­




c i n e v a  cu 
puterea, cu 
înşelăciunea 
sau cu mo- 
mele să ni-1 
răpească din 
mâinile noa­
stre. —  a- 
tunci mai bi­
ne să ne în­
ghită pămân­
tul de vii, să 
ne adunăm 
la p ă ri n ţ i i 
noştri cu a- 
cea mângâie­
re, că nu am 
trădat cea mai scumpă ereditate, fără de care nu 
am fi demni a ne numi fiii lor : limba românească” 
(Discursul e reprodus în întregime de d-1 G. Ada- 
mescu în Elecvenţa română. Bibi. pentru toţi).
Şi cu ocazia adunării generale delà Braşov 
(1862), tot el avea să rostească cuvintele cele mai 
mişcătoare despre înalta menire a acestei societăţi. 
El zise : „Dea cerul ca, precum toţi suntem de un 
sânge, toţi ne-am îndulcit delà sânul mamei noas­
tre cu aceleaşi cuvinte dulci, toţi ne suntem fraţi, 
-— oricât ne despart munţii şi văile, şi ori cât ne 
împart stările politice şi confesiunile religioase, 
—- tot numai una să fim : o naţiune, o limbă, o lite­
ratură. Şi, dacă pe alt câmp Românul e tăiat în 
bucăţi şi purcede pe căi diferite, uneori cu totul 
contrarii, cel puţin în literatură, în paşii către cul­
tură, numai un corp şi numai un suflet să fie. 
Atunci, orice despărţiri politice, sociale şi reli-
M u zeul „ A so cia ţie i“ din S ib iu
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gioase ne vor tăia delà olaltă, dar spiritul naţiunii 
şi geniul român va tinde aripile sale peste toţi fiii 
lui Traian şi-i va ţine legaţi întru legăturile păcii, 
frăţiei şi unităţii naţionale. Aşa să fie în veci ! 
Amin”.
Vrăjit de frumuseţea acestor cuvinte, Odo- 
bescu uită aproape cu totul de critica adusă de 
orator vieţii literare din capitala României libere 
prin cuvintele puţin măgulitoare de ,,apa turbu­
rată şi mestecată a Dâmboviţei în Bucureşti”. Re­
marcabilă e şi propunerea făcută de el şi primită 
de această adunare generală, de a se strânge ş 
păstra cu sfinţenie monumentele de limbă (cărţi şi 
manuscrise vechi), precum şi înfiinţarea unei bi­
blioteci.
Un isvor de continue îndemnuri bune pentru 
viitor poate fi 




nerală ţinută ia 
Sibiu în 27 Au­
gust 1881. El 
arată acel im­
puls general ca­
re, acum 20 de 
ani, a dat naş­
tere, acestei so­
cietăţi şi e feri­
cit să vadă în­
truniţi acum, la 





rat că ideea 
asociaţiunii noa­
stre a fost o 
idee de viaţă şi 
este îmbrăţişată 
cu însufleţire, precum merită”. El accentuiază atât 
caracterul umanitar şi de binefacere, cât şi cel ştiin­
ţific şi literar al însoţirii ardelene. Ce frumoase 
sunt şi astăzi aceste cuvinte rostite de el atunci : 
„Da ! câmpul civilizaţiunii, al literelor şi ştiinţelor 
este vast, destul de larg pentru orice activitate no­
bilă, onestă, utilă şi meritorie, —  unde nimenea nu 
se coteşte şi nimenea nu e de prisos, ci din contră, 
cu cât activitatea e mai multiplă şi mai intensă, cu 
atât şi rezultatele ei sunt mai solide, mai certe, mai 
copioase şi mai revărsate”. Oricât ar fi, însă, de 
interesantă urmărirea activităţii acesteia prodi­
gioase în cadrele vechei noastre societăţi culturale, 
trebue s’o întrerupem, fiindcă ne aşteaptă altele, pe 
care încă trebue să le trecem în revistă, dacă e să 
fim cât de cât compleţi.
După moartea lui Cipariu şi Bologa, adunarea 
generală din Abrud (1888) alege prin aclamaţie
cu rară însufleţire, preşedinte pe G heorghe Bariţiu, 
iar vicepreşedinte pe Nicolae Popea. Acesta din 
urmă, având dificultăţi din partea guvernului, în 
anul următor renunţă, fiind ales în locul său vicarul 
arhiepiscopesc Dr. Ilarion Puşcariu. Rar se poate 
găsi nu numai în analele acestei societăţi, ci şi în 
ale altora, o preşedinţie mai vrednică decât a- 
ceasta. Timp de 28 de ani fără întrerupere, el 
fusese secretarul general şi resortul intim al As- 
trei. O cunoaştea deci ca nimeni altul. Condusese 
chiar adunări generale în calitatea sa de secretar, 
fiindcă se întâmplase să nu poată participa la una 
din acestea nici preşedintele, nici vicepreşedintele 
ei. Fiind de o vigoare şi putere de muncă fenome­
nală, el a fost cel mai chemat s’o îndrumeze şi sus­
ţină, chiar şi atunci când alte energii lânceziseră
sau dispăruseră 
aproape cu to­
c u l. E l  e şi au- 
iorul celui din­
tâi program de 
activitate cultu­
rală al socie­
tăţii. Fiind de 
mare interes şi 
actualitate şi as- 
căzi, îl rezumăm 
in 15 puncte, 
aşa cum îl for­
mulase Bariţiu 
înainte cu a- 











la românii ardeleni, ţinându-se seama de : a) înrâu­
rirea chimiei asupra agriculturei; b) grădinăritul sau 
horticultura; c) pomăritul; d) silvicultura; e) cultura 
viermilor de mătase; f) apicultura; g) îngrijirea dife­
ritelor soiuri de vite, în legătură cu următoarea în­
trebare : dacă de 25 de ani încoace prăsirea de vite 
şi nobilitarea diferitelor soiuri a înaintat sau a îna­
poiat ! una sau alta, pentru ce ! 4. Descrierea com­
parativă a locuinţelor ţăranilor noştri. 5. Descrie­
rea la fel a porturilor (costumelor) româneşti, din 
punct de vedere practic şi estetic. 6. Descrierea ali­
mentaţiei poporului român. 7. Unde sunt bărbaţii 
cei mai puternici şi mai muncitori şi unde femeile 
cele mai frumoase ? 8. Paralelă între românii arde­
leni şi românii din alte ţinuturi, din punct de ve­
dere psiho- şi fizio-logic. 9. Mijloacele cele mai si­
gure pentru întemeierea, îmbunătăţirea şi susţine­
rea şcolilor noastre populare ? 10. Colecţie de cele
B ib lio teca  cen trală  a A stre i
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D in M uzeul e tn o g rafic al
mai bune balade româneşti din Ardeal. 11. Pentru 
ce nu poate progresa pictura noastră bisericească ? 
12. Colecţia tuturor inscripţiilor romane descoperite 
în Transilvania, însoţite de comentarii. 13. Un 
compendiu de medicină. 14. O dietetică populară 
şi 15. Flora Transilvaniei cu numiri româneşti şi 
observaţii ştiinţifice (vezi Propusetiunile d-lui G. 
Bariţiu în „Actele privitoare la urzirea şi înfiinţa­
rea Asociaţiunii transilvane” p. 104).
In afară de acest program de activitate, tot de 
numele lui se leagă redactarea organului de publi­
citate al acestei societăţi ,,1 ransilvania delà întâia 
sa apariţie şi până în 1888, când a fost ales preşe­
dinte. Ocupându-se el mai mult cu istoria a fost lu­
cru firesc să imprime acest caracter şi revistei ce 
conducea. Pretenţioşii şi invidioşii, însă, a căror să­
mânţă niciodată nu piere, i-au făcut din aceasta un 
cap de acuzare, făcându-1 responsabil pentru defi­
citul care fatal trebuia să urmeze la o revistă aşa 
de slab sprijinită, cum era aceasta. Când apoi re­
dactorul se arătă bucuros să scape de această „io­
băgie", oferindu-se să plătească el dintr al său pe 
gălăgiosul advocat (Răcuciu din Sălişte) care îl 
învinuise pe nedrept, zelul criticaştrilor s a mai po­
tolit.
„ A s o c ia ţie i“ (T u lgh eş)
Ba s’au găsit unii cari spuneau că nu e bine să se 
mai ţină nici adunări generale, fiindcă se pierde a- 
tâta timp, bani şi energie de pomană. Toate acestea 
s ar putea întrebuinţa cu mai mult folos în alt chip. 
Ce minunat arată Bariţiu rostul acestor adunări mai 
cu seamă la un popor oprimat, cum eram noi pe vre­
muri: împrumutarea de idei între cetăţenii de aceeaş 
limbă ; desvoltarea sentimentelor umanitare: desvol- 
tarea solidarităţii naţionale: înavuţirea, poleirea, pu­
rificarea şi unificarea limbei; dobândirea convingerii 
că în această limbă se pot prea bine cultiva nu nu­
mai ştiinţele şi artele, dar se poate şi legifera şi 
administra un Stat ; în fine deşteptarea mândriei 
noastre de rasă ca popor romanic, alături de cele 
mai civilizate popoare din lume. Toate acestea nu 
se puteau şi nu se pot obţine pe altă cale decât pe 
aceea a adunărilor sau congreselor generale.
Dându-şi bine seama, ce impresie covârşitoare fac 
cifrele, când ele rezumă realităţi, Bariţiu arată de 
mai multe ori în cifre rezultatele obţinute până a- 
tunci şi străduinţele pentru viitor ale societăţii. 
Astfel’în adunarea generală din Haţeg (1891), el 
arată că, până la 1881, Astra distribuise la 120 de 
studenţi burse în sumă de 29.581 fl. : la 273 învă­
ţăcei de meserii 4910 fl. ; şcolilor sărace 3400 fl. :
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premii literare 601 fl. ; pentru cele două expoziţii 
mari (Braşov, 1862 şi Sibiu, 1881) Astra şi mem­
brii expozanţi cheltuiseră peste 20.000 fl.; apoi dacă 
mai adăogăm şi cheltuielile făcute cu diferite tipă­
rituri sumele jertfite de poporul nostru în acest 
timp relativ scurt se ridică la 70.000 fl.
Tot el a stăruit foarte mult, chiar prin „opiniune 
motivată” pentru întemeierea şcolii civile de fete a 
asociaţiei, transformată în zilele noastre în liceul de 
fete din Sibiu, şi 
stăruia foarte cu­
minte nu atât pen­
tru înfiinţarea de 
licee şi şcoli cu ca­
racter teoretic, cât 
mai cu seamă pen­
tru şcoli reale, co­
merciale, industria 
le şi agricole, cu 
mult mai potrivite 
nevoilor unui neam 
sărac şi asuprit ca 
al nostru. Dar a 
expune activitatea 
lui Bariţiu în ca­
drele Ástrei, în­
seamnă a face a- 
proape întreaga is­
torie a acestei so­
cietăţi din 1860 şi 




generală ţinută în 
Sebeş, jud> Alba, 
în anul următor, 
alege preşedinte 
pe Ioan M . M ol­
dovaiul, iar vice­
preşedinte rămâne 
tot cel vechiu (Dr.
II. Puşcariu). Deşi 
activitatea literară 
şi ştiinţifică a lui 
Moldovanu nu era 
prea bogată (afară 
de câteva manuale 
şcolare, incontestabil foarte bune de istorie şi geo­
grafie, precum şi de limba latină, el nu tipărise decât 
două volume de „Acte sinodale”, adevărate mine de 
aur pentru istoriografia noastră şi acestea, apoi câte­
va studii critice de o agerime neîntrecută în publi­
cistica ardeleană contra lui Titu Maiorescu pentru 
faimosul său studiu critic „In contra direcţiei de 
astăzi în cultura română” (1868), precum şi în 
contra lui N. Popea pentru lucrarea sa „Vechea 
metropolie” ),—  totuş acest om, aşa de simplu după 
vorbă, după port, a fost una din cele mai mari au­
torităţi, vrednic să fie pomenit între înţelepţii nea­
murilor. Discursurile lui, scurte şi sentenţioase, 
sunt capodopere de înţelepciune şi de bun simţ. O 
editură sa r onora punându-le la îndemâna tinere­
tului şcolar dornic de asemenea comori rare.
Două fapte mai însemnate se leagă de preşedin­
ţia lui. întâiul e descălecarea Astrei în Banat. Al 
doilea, hotărîrea de a se înfiinţa casa naţională cen­
trală din Sibiu. Guvernul unguresc vedea chiar şi în 
denumirea societăţii noastre de „Asociaţie transil­
vană tendinţe, da­
că nu iredentiste 
deadreptul, în ori­
ce caz autonomiste, 
separatiste. Parti­
dul naţional în­
scrisese ca întâi 
punct în progra­
mul s ă u  politic 
delà 1881 : auto­
nomia Transilva­
niei. Era firesc, aşa 
dar, ca guvernul să 
ceară suprimarea 
odiosului cuvânt 
din titlul societăţii 
şi, odată cu a- 
ceasta, schimbarea 
statutelor şi, deci, 
lărgirea cadrelor 
de activitate.
Merită să fie 
semnalat, pentru 
ilustrarea chibzuin- 
ţei cu care această 
societate a fost 
condusă în timpu­
rile grele, că, deşi 
în 1874, cu prile­
jul adunării gene­
rale delà Deva, 
Lugojenii o invita­
seră să-şi ţină vii­
toarea adunare ge­
nerală la ei, con­
ducătorii au găsit 
că, potrivit sta­
tutelor, nu pot să 
dea curs acestei 
invitaţii şi, astfel să renunţe la ea, dacă nu 
vor să primejduiască însăşi existenţa societăţii. 
Măsură foarte chibzuită ! Probabil că exemplul 
„Maticei” slovace le va fi sugerat această măsură. 
(Profitând de mici nereguli constatate la conduce­
rea ei, guvernul maghiar o desfiinţă şi-i sechestră 
întreaga avere). îndeplinind aşa dar formalităţile 
cerute de guvern în 1895, Astra, sub conduce­
rea iscusită a acestui bătrân, face întâiul pas pen­
tru lărgirea cercului ei de activitate, ţinând întâia 
ei adunare generală pe teritor bănăţean, la Lugoj. 
Dându-şi seama de însemnătatea acestui pas, pre-
D in M uzeul etnografic al » A so cia ţie i" (odae din S ălişte)
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C ru ce a  delà Ş elim b ăr rid icată  de „ A s tra “
şedinţele după ce arată progresele înfăptuite în a- 
ceastă regiune în ultimii 20U de ani, pr;n ridicarea 
atâtor sate şi oraşe înfloritoare în locuri acoperite 
odinioară de ruine, zice : „Acesta este primul pas 
ce-1 facem scoborînd coasta munţilor şi înaintând 
spre marginile extreme ale tărâmului ocupat de 
neamul nostru... Fie de bun augur pasul acesta ! 
şi contribuească el cu îmbelşugare la producerea 
acelor fructe, pe cari unul fiecare dintre noi le do­
rim şi le aşteptăm delà însoţirea ce ne-a întrunit 
aci... Totdeauna brânele noastre să fie încinse, bra­
ţele înarmate. Trebue să cucerim formal terenul 
împiedecat cu greutăţi felurite şi altora, cari se află 
în poziţiuni mai favorabile, de tot necunoscute“.
A doua faptă însemnată din timpul preşedinţiei 
sale este hotărîrea luată în adunarea generală din 
Mediaş (1897) de a se ridica o casă naţională cen­
trală la Sibiu. Propunerea făcută mai întâiu în a- 
dunarea generală din Lugoj, studiată temeinic de 
comitetul central, mai ales de secretarul Corneliu 
Diaconovici, întâmpina o crâncenă opoziţie, în 
fruntea căreia era canonicul Augustin Bunea. Dând 
loc liber pentru discutarea chestiunii acesteia im­
portante, preşedintele are marele merit că nu o lasă 
să se îngroape în dosarele cine ştie cărei „comisii 
speciale”, cum cerea d. deputat Dr. Nicolae Şerban 
pe care aşa se vede îl plictisia această discuţie, ci, 
după înşirarea tuturor argumentelor pro şi contra, 
admite votare nominală. Cu 46 voturi contra 35 s’a 
hotărît construirea numitei case. Purtătorul de cu­
vânt al majorităţii la această însemnată adunare 
generală era părintele protopop Dr. Ilié Dăianu, 
atunci directorul ziarului „Tribuna”, Sibiu.
Retrăgându-se I. M. Moldovanu delà preşedinţie 
în 1901 din cauză de boală, e ales, ca o dovadă a 
unităţii noastre sufleteşti, profundul gânditor Alex. 
M ocsonyi care saluta pe fraţii săi ardeleni în cea 
dintâi adunare generală ţinută în Banat cu aceste 
remarcabile cuvinte : „Prin aceasta se dărâmă un 
zid de despărţire între fraţii de acelaş neam, setoşi 
de aceeaş cultură, Asociaţiunea noastră în această 
adunare se desbracă de caracterul ei provincial şi 
proclamă principiul solidarităţii naţionale pe terenul 
cultural"... Memorabile cuvinte !
Tot atât de însemnate sunt şi cuvintele sale de 
crez cultural. Intr’un secol îmbibat de cugetare 
pozitivistă şi de ateism, el constată cu deosebită 
satisfacţie „indisolubila trinitate a sentimentelor re­
ligioase, naţionale şi patriotice” la poporul nostru 
şi încheie aşa de semnificativ pentru acele vremuri 
că, atâta timp cât neamul nostru stărueşte în aceste 
sentimente şi va ţinea la cultura sa creştină, naţio­
nală şi patriotică, poate exclama liniştit : „afară de 
frica lui Dumnezeu, altă frică nu cunosc !”
Deşi om cu atâtea mijloace, intelectuale, morale 
şi materiale ,el se retrage delà conducere după trei 
ani de activitate. In locul lui e ales Iosif Sterca Su~ 
luţiu. Prieten şi biograf al eroului nostru naţional 
Avram Iancu, memorialist de seamă, descendent 
din două familii arhiereşti cu cele mai frumoase
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tradiţii culturale româneşti (Şuluţiu. mitropolitul ş' 
Aron, episcopul din Bistra munţilor apuseni), el are 
fericirea să inaugureze în 1905 casa naţională dm 
Sibiu, în cadrele unei expoziţii şi ser­
bări neuitate.
Fără să aibă concepţii culturale 
deosebite, ei dovedeşte mult bun simi 
şi o dragoste de neam, demnă dc 
descendentul unor aşa de iluştri îna­
intaşi. Astlel, comentând cuvintele 
înţeleptului patriei maghiare, Dea^
Ferencz, aurarul dualismului austro- 
ungar ( 186/) care a zis că el ar pleca 
imediat din raiu, dacă n’ar putea fi 
şi acolo Ungur şi romano-catolic, — 
observa în numele nostru : ,,Noi nici 
că intrăm în raiu, dacă n’am putea 
intra ca Români, cu limba şi legea 
noastră strămoşească”.
l ot aşa încearcă să răspundă cu­
vintelor în versuri cu care vrednicul 
protopop unit din Borleşti, jud. Satu- 
Mare, Gh. Şuta saluta adunarea ge­
nerală a Astrei, ţinută la Baia Mare
J J 903 E c h ip a  d e  d a n s u r i
vechi morminte strigă: Rezistă, barca mea, rezistă !” 
(Vezi Discursurile prezidentului Asociaţiunii Iosif 
Sterca Şuluţiu de Cărpiniş, cu ocaziunea sărbăto­
la t io n a le  a ş c o a le i  d e  m e n a j d in  S ă l i ş t e ,  p r o p a g a n d is te  a le  A s t r e i ,  la  s a te  (1 9 3 0 )
Nu ştim ce e scris în stele : 
Au să vină zile grele ?
Nu ştim vremea ce aduce, 
Dar Românu-şi face cruce 
Şi se ’ncrede în puterea 
Unui mare Dumnezeu !
Iată acum şi încercarea lui de răspuns, parte în 
versuri, parte în proză, lipsită însă de relieful celor 
de mai înainte : ,,Pot să vină zile grele, dacă astfel 
scrie ’n stele. Dar Românul îşi face cruce şi merge 
înainte cu încredere în marele Dumnezeu şi în a sa 
virtute, căci geniul românismului veghiază şi din
rilor din 19 August 1905 şi urm. apoi Răsunet la 
inaugurarea Muzeului p. 24 şi p. 19).
Fiind Şuluţiu cam bolnăvicios, încă în timpul pre­
şedinţiei sale se afirmă tot mai strălucit puterea de 
conducere a prof. braşovean Andrem Bârseanu, 
ales vicepreşedinte din 1905, iar din 1911 până la 
moarte (1922) preşedinte al acestei 
societăţi. Ce a fost el pentru Astra, 
nu se poate arăta în câteva rânduri. 
Ajunge doar să amintim că aportul 
său cultural este enorm. Delà Şagu- 
na, Cipariu şi Bariţiu încoace, lu­
mea românească nu mai prea auzise 
îndemnuri atât de înălţătoare ca ale 
iui. Această lume a ajuns, precum 
toarte bine zice 1. R. B. B. IVntropo- 
iitul Blajului Vasile Buciu in discur­
sul său comemorativ delà Bân-lvte- 
drul anului iyz2, să identifice in anii 
săi din urmă pe preşedinte cu socie­
tatea prezidată de ei. ,,Când zici An­
drem Bârseanu, zici Astra !” Fru­
moasă identiticare şi nobil exemplu 
de muncă neobosită, de devotament 
desăvârşit şi de multe ori de jerfe 
grele ! El e şi autorul imnului Astrei 
A s tre i (1930) cu muzică de Iacob Mureşianu, pre­
cum tot cu un imn (Imnul Unirii) a 
intrat în conştiinţa întregului nostru neam.
Chiar dacă n’ar fi făcut altceva decât să salveze 
acest reazăm al naţionalităţii noastre în viforul răs- 
boiului din urmă, şi încă ar avea titlul de merit ne­
pieritor în analele societăţii. Şi nu era lucru uşor a- 
cesta, când amândoi secretarii Astrei (atât d. O.
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Goga, cât şi d. O. C. Tăslăuanu) erau dezertori în 
ochii Ungurilor şi agitatori din cei mai primejdioşi 
împotriva scopurilor lor răsboinice ! Sabia lui Da- 
mode sta ameninţătoare asupra societăţii. De trei 
ori ajunsese cauza ei în consiliul de miniştri ma­
ghiar şi tot de atâtea ori a ştiut să pareze dibăcia 
preşedintelui loviturile proiectate.
Unde mai punem insa discursurile lui de deschi­
dere, din analiza cărora d. G. Rădulescu-lVlotru a 
putut să desvolte o concepţie naţionalistă aşa de 
luminoasă, ca urmaş al său in scaunul de nemuritor 
al Academiei Romane, 'i'ot lui îi revine meritul de 
a ti tăurit şi programul de activitate cel nou al 
Astrei în România întregită şi de a ii iniţiat fede­
ralizarea societăţilor noastre culturale mai de sea­
mă. Ca o expresie a maréi pierderi îndurate de 
Astra, prin moartea lui, adunarea generală din 
1922 a proclamat anul de doliu, cu prilejul împli­
nirii vacanţei prezidiale * ).
Din vara anului următor (1923) şi până astăzi, 
în fruntea Astrei e d. Vasile Goldiş, preşedintele 
ales de adunarea generală din Timişoara. Urmând 
povaţa celor vechi, de a nu ne ocupa de oameni
*) O expunere tot atât de interesantă asupra trecutului a- 
cestei societăţi s ar putea face —  şi va trebui să se facă 
odată — înfăţişând cele aproape 65 de adunări generale ale 
ei, ţinute în atâtea centre româneşti şi în împrejurări aşa de 
deosebite de cele de astăzi, Generaţia actuală, care posedă 
atâtea mijloace de comunicaţie rapidă, nici idee nu poate a- 
vea de jertfa de timp, de bani, de energie şi de atâtea ori de 
sănătate pe care o aduceau înaintaşii noştri, întrunindu-se 
pe vremuri la Şomcuta, la Abrud, la Haţeg şi aiurea. Dar 
fizionomia morală aşa de deosebită a fiecărei adunări gene­
rale ! Procesele verbale, seci şi aride, nu ajung pentru refa­
cerea acestor tablouri sociale aşa de colorate. Datele lor 
trebue întregite cu ecourile stârnite în presa şi în scrisorile 
contimporane. Lucrare anevoioasă, dar meritorie pentru cel 
ce se va dedica ei. Astfel, ca să dăm un singur exemplu sem­
nificativ : adunarea generală din Sighişoara (1879) proclamă 
membru de onoare pe Vasile Alecsandri, deşi acesta era ,Ju-
încă în viaţă, trecem la partea a doua a studiului 
de faţă,
II. STA R EA  D E AZI. —  Neavând alte mij­
loace de informaţie asupra stărilor de astăzi decât 
rapoartele prezentate de comitetul central adunări­
lor generale, vom rezuma această situaţie, înte- 
meindu-ne pe numitele rapoarte, precum şi pe bro­
şurică „Astra în anii de după răsboiu ‘ (1918-1928).
Cea dintâi lucrare mai însemnată a ei în timpul 
din urmă a fost schimbarea statutelor.
Această schimbare, după discuţii numeroase în 
anii 1920 şi 1923, se face în anul următor (1924) 
după următoarele principii :
1. „să se dea societăţilor culturale posibilitatea 
unei colaborări cât mai strânse cu Astra, colaborare 
de atâtea ori şi din atâtea părţi reclamată" ;
2. „să se dea un rol mai mare principiului de 
descentralizare, atribuind o parte a problemelor, 
încredinţate până aci adunării generale, comitetului 
central" ;
3. „fixarea principiului arondării în general a 
despărţămintelor Astrei după plase şi dându-se po­
sibilitatea ca mai multe judeţe să se poată organiza 
în regiuni ale acestei societăţi” ;
nimist”, detestat de etimologiştii cari stăpâniau Astra. Succe­
sul delà Montpellier şi sărbătorirea poetului, după acest 
succes, de întreaga intelectualitate a României libere a ară­
tat şi membrilor acestei societăţi valoarea incontestabilă nu 
numai a omului, dar şi a direcţiei literare reprezentate de el. 
Comitetul central în scrisoarea de felicitare ce i-a adresat 
spune că-şi dă seama că nu cântecul gintei latine e singurul 
său merit literar. Dacă îl felicită, e pentrucă prin acest cân­
tec a „pus la înălţime înaintea gintei latine şi putem zice a 
lumii întregi onoarea şi gloria naţiunii române, sentinelă per­
petuă a civilizaţiunii la porţile orientului”. Mulţumindu-le 
Alecsandri pentru cinstea făcută, răspunde : „A fi poet este 
un avantagiu personal, a fi însă apreciat între conaţionalii 
săi este o favoare a soartei pe care o ştiu aprecia cu legitimă 
mândrie". (Vezi Transilvania Nr. 14 din 15 Iulie 1878, pag. 
157 şi urm.).
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4. „se are în vedere lărgirea cercului de activitate 
al agenturilor Astrei din comune“ ;
5. „se lasă comitetului central latitudinea de a 
micşora sau spori taxele, cotizaţiile de membri, sub 
rezerva adunării generale.
Urmând exemplul comitetului central, secţiile
cea fizică, ea fiind temelia celorlalte prosperităţi.
încercarea aceasta e cu atât mai lăudabilă şi ma 
binevenită, cu cât mai mare a fost sdruncinul pri­
cinuit de răsboiu sănătăţii nu numai morale, ci mai 
ales fizice a poporului nostru.
In urma intervenţiei acestei secţii, adunarea ge-
ştiinţifice-literare îşi schimbă şi ele regulamentul, 
aşa încât din 1925 funcţionează cu regulament 
schimbat şi, datorită stabilirii centrului lor la Cluj, 
în condiţii superioare celor din trecut. In deosebi 
trebue remarcată încercarea lăudabilă a secţiei me­
dicale a Astrei de a promova, alături de prosperi­
tatea morală şi intelectuală a naţiunii noastre, şi pe
nerală ţinută în 1927 la Sibiu revine asupra statu­
telor Astrei precizând scopul societăţii prin cuvin­
tele : „promovarea literaturii şi culturii, atât spiri­
tuale, cât şi economice a Românilor pe baza prin­
cipiilor biopolitice : prosperarea intelectuală, mo­
rală şi fizică“.
La acestea se adaogă crearea unei secţii feminine
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Cărticele noui din Biblioteca populară a  „Asociaţiei
şi a unei subsecţii pentru educaţia fizică în cadrele 
secţiei medicale.
De altfel, în treacăt fie zis, pentru a dovedi încă 
odată că nimic nu e nou sub soare, nici chiar la 
Astra, la I88l preşedintele ei, Timoteu Cipariu, 
definia această so­





rism şi binefacere 
nici pe cele de or­
din fizic şi medi­
cal), creată „prin 
stăruinţa, zelul şi 
patriotismul gene­
ral al tuturor oa­
menilor de inimă 
şi devotament”.
Dar nu e rău ca 
diferitele generaţii, 
ce se succed la 
conducerea socie­
tăţii, să-şi arate
preocupările lor, şi prin astfel de precizări 
adăogiri, aduse textului vechilor Statute.
Descentralizarea a intensificat viaţa câtorva des- 
părţăminte centrale care lucrează foarte frumos, 
cum sunt despărţămintele : Braşov, Sibiu, Cluj,
Blaj, Alba-Iulia, etc., —  dintre care unele au şi 
mijloace materiale însemnate (mai ales cele din­
tâi două), încât pot tipări reviste, broşuri şi iniţia 
o mulţime de lucrări folositoare pe socoteala lor. 
Tot în această ordine de idei trebue semnalată
constituirea şi ac­
tivitatea unor re­
gionale ca Astra 
Basarabeană şi As- 
stra Dobrogeană, 
care vor să cuprin­
dă amândouă pro­
vinciile acestea în 
sfera lor de activi­
tate. Chiar dacă 
rezultatele obţinu­
te până acum nu 
satisfac pe deplin 
nici chiar pe ge­
neroşii iniţiatori, 
totuşi trebue să 
recunoaştem aceste 
începuturi f r u- 
m o a ş e .
Descentraliza­
rea, însă, a anemiat întru câtva activitatea centru- 
lui.
însuşi comitetul central se plânge în darea de 
seamă ce a prezentat adunării generale ţinută în 
toamna anului 1929 la Turda că taxele de membri
sau
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nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuelilor ne­
cesitate de nevoile lui.
Judecând după criteriile de dinaintea răsboiului, 
membrii ar trebui să achite următoarele sume :
Membrii ajutători, cei cu 2 coroane aur de pe 
vremuri, n’ar trebui să plătească zece lei, ca acum, 
ci cel puţin 70 lei. (Logic ar fi 80, fiindcă 40 lei 
valută depreciată de astăzi se consideră egal cu 1 
leu sau 1 coroană aur, deci 2 cor. aur =  80 lei).
Cei activi, pe vremuri cu 10 cor., astăzi cu 50 de 
lei, ar trebui să achite cel puţin 350 de lei.
Membrii pe viaţă, cei cu 200 coroane-aur. 
astăzi cu 500 lei, ar trebui să-şi răscumpere diplo­
ma ce le decorează pereţii caselor plătind cel puţin 
7000 lei, —  asemenea şi membrii fondatori cei cu 
400 cor.-aur, astăzi cu 1000 de lei ar datora 13.000 
lei.
In sfârşit, fondatorii casei naţionale, aceia cari 
au contribuit în anii 1900 şi anii următori câte 2000 
cor.-aur şi li s’a gravat numele în plăcile de mar­
moră neagră ce împodobesc de o parte şi de alta. 
intrarea la Muzeul Astrei, astăzi ar trebui să do­
neze 66.000 lei în acelaş scop.
Neputând să întindă prea tare această coardă, 
mai ales pe vremuri de criză economică, Astra s’a 
văzut nevoită să caute alte mijloace pentru asigu­
rarea scopurilor sale. A făcut apel la bănci şi la 
autorităţi să înscrie în mod regulat anumite sub­
venţii pentru nevoile ei.
Spre cinstea lor fie zis, autorităţile şi o parte 
dintre bănci, mai cu seamă ..Albina” din Sibiu au 
şi înţeles să răspundă acestui apel. (Numai aceasta 
din urmă donează renulaf pentru scopurile Astrei 
câte o sută de mii de lei, afară de alte mici ajutoa­
re). Dar nici acestea nu ajung.
De aceea conducerea Astrei s’a gândit să-şi asi­
gure venituri mai trainice din concesiunile de cine­
matografe.
In baza reaulamentului pentru cinematoarafe e- 
laborat de Ministerul Cultelor în 1927, când pre­
şedintele Astrei era titularul acestui departament, 
Astra a primit 247 concesiuni, din care 215 pentru 
cinematoarafe stabile, iar 32 pentru cinematoarafe 
ambulante. D ;n cele stabile, aflăm d;n raportul co­
mitetului ne 1929. s’au plasat în toată ţara 122. iar 
93 au să fie plasate de aici înainte. Din cele ambu­
lante au fost predate până acum pentru a fi utili­
zate 17 (9 d;n acestea Regionalei din Basarabia), 
iar 15 pentru viitor.
Venitul anual al acestor concesiuni stabile este 
de 3 003.000 lei, A sa se face că averea Astrei, ve­
niturile si cheltueliie ei arată spor continuu.
In anii 1927, 1928 si 1929 (până la 10 Auaust) 
s’a încessnt. de pe urma acestor concesiuni, suma de 
4,702.085 lei şi mai rămân încă 2.897.343 lei de 
încassat.
Din cauza acestor restante comitetul central se 
plânae că nici cu concesiunile de cinematograf 
..treaba nu merne strună". II credem. Dar. dân- 

























Suma cheltuită in scop 
cultural (până la 1920 
in monedă austroungară 
5i după 1920 în mo­
nedă românească
Averea
1861 135 1 3 _ 6 3 5 7063
62 468 1 — 1 — 1882 1u98U
63 407 1 — 1 — 2 l i 0 1/9Z 4
64 2 5 1 — 4 — 2120 ziua^
65 193 1 4 — 1800 ZZo44
66 257 1 — 13 — lbbO 2-OU9
67 286 1 — 4 — 2-210 28o5b
68 286 1 — 14 — 2565 29977
69 446 1 — 34 — 2243 402o0
1870 350 18 — 24 — 3 3 j 7 4 o/8 o
71 473 18 — 19 — 4277 5zzo0
72 370 18 — 20 — 4y79 5 / u78
73 295 18 — — — 4313 5 o263
74 417 18 — 24 — 3096 59266
75 321 18 — 46 — 3 /2 3 61814
76 385 18 — 18 — 3405 641U7
77 337 18 — 33 — 3850 68524
78 3*0 18 — 25 — 3500 7 0 /2 8
79 364 18 — 18 — 3865 739->3
1880 360 18 — 32 — 3048 75689
81 440 18 — 50 — 2938 79592
82 501 .  18 — 42 — 3728 80699
83 555 18 — 10 — 3570 1 00lo 9
84 652 18 — 31 — 1975 109575
85 766 18 — 21 - 2000 114319
86 557 18 — 26 — 2205 123919
87 508 18 — 34 — 1912 122658
88 519 18 — 23 — 2272 127334
89 580 18 — 31 — 2622 132359
1890 745 27 — 18 — 3173 1 7 9 J 89
91 611 27 — 24 — 4958 185914
92 651 27 — 31 — 4693 184347
93 647 27 — 12 — 5346 195499
94 911 27 _ 22 — 45 5 0 199383
95 1023 27 — 16 — 47 5 2 217311
96 1119 33 — 23 — 5329 215243
97 1472 33 — 35 — 632 3 222253
98 1558 39 — 21 — 5665 2 7810
99 1506 42 — 18 — 6218 251338
1900 1535 42 — 32 — 17935 493900
01 I4 8 6 44 — 22 — 11307 543203
02 1518 44 — 20 — 11335 579213
03 1545 46 — 40 — 9829 676314
04 1689 46 — 40 — 13082 697193
05 1687 46 — 44 — 19382 715821
06 1683 46 — 144 — 18072 824812
07 1685 49 — 341 — 23775 839484
08 1980 51 — 405 — 22467 879181
09 2050 56 — 462 — 24806 891713
1910 2431 60 183 497 236 4 3 319 922985
11 13499 67 274 777 430 76879 958587
12 14077 74 395 1170 8 9 J 68912 1.185913
13 10368 82 488 1459 1099 6 6 733 1.207455
14 8963 87 523 895 — 5 8 744 1.218078
15 6489 87 523 — — 5 9 199 1.266134
lb 1679 87 523 — — 36974 1.289719
17 1762 87 523 — — 42417 1.307367
18 1848 87 523 — — 44343 1.341007
19 3905 87 685 648 108 i 203207 1.604105
1920 6600 87 985 850 340 394374 1 .023052
21 10074 96 1494 450 416 394281 1.379809
2 2 1 5 2 1 4 100 2058 1010 490 531596 1.815436
23 17167 110 2548 1640 504 681282 1 .960364
24 9377 115 2640 1850 612 1 .405822 2.145044
25 6878 115 2785 2318 620 1 .942226 2.457536
26 7129 118 2896 2640 3168 3.116311 3 .798379
27 7995 118 3110 2980 2670 3.927515 5.556582
28 8715 120 3238 3260 960 4 .200000 6.103043
29 6812 125 2876 3086 840 3.000100 6.208410
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politică şi economică a unui Stat, constatăm că tot 
e mai bine cu ele decât cu subvenţii, pe care astăzi 
unul le înscrie în buget, iar mâine altul e silit să le 
suprime. <
Ne gândim că pot veni împrejurări de şi mai 
mare criză economică.
Pentru aceste şi pentru alte multe consideraţii 
nu e bine să se facă pendinte activitatea unei so­
cietăţi cu trecutul şi nobilele tradiţii de iniţiativă 
proprie ale Astrei de ajutoarele băneşti oferite de 
diferitele noastre guverne.
Caşi în trecut, nădejdea acestei societăţi trebue 
să fie în sprijinul membrilor şi binefăcătorilor ei.
Judecând activitatea ei după acest din urmă cri­
teriu, trebue să constatăm că, cu tot entusiasmul 
pricinuit de întregirea noastră naţională, Astra nu 
are astăzi în total numărul de membri şi de spriji­
nitori devotaţi pe cari îi avea înainte de răsboiu.
Iată ce alăturare interesantă de cifre ne dă co­
mitetul central în darea de seamă pe anul trecut la
Turda :
Membrii fondatori în 1914 156
Membrii fondatori în 1929 1086
Membrii pe viaţă în 1914 548
Membrii pe viaţă în 1929 2806
B ib lio teca „ A s tra “
Membrii activi în 1914 1211
Membrii activi în 1929 2107
Membrii ajutători în 1914 6725
Membrii ajutători în 1929 1244
însumând aceste date, rezultă un total de 8640 
membri ai Astrei cu taxe plătite în valută aur în 
1914, —  iar în anul 1929 numai 7243 de membri 
cu taxe în valuta scăzută de acum. Deci un minus 
de 397 membri. ( E de notat că nici în anii de după 
răsboiu numărul membrilor nu e acelaş. Dările de 
seamă ale comitetului pe anul 1921 ne arată, de 
pildă, 10.074 membri, iar pe 1922 chiar 15.214. Se 
pare că, pe măsură ce creşteau subvenţiile, scădea 
numărul membrilor). Dar sperăm că acestea sunt 
fenomene trecătoare şi Astra va reveni la vechiul 
ei făgaş glorios. Unde mai pui că ea îşi găsise îna­
inte de răsboiu un entusiast sprijinitor în persoana 
neuitatului mare binefăcător al neamului Vasile 
Stroescu.
Mai amintim că, până în 10 August 1929, Astra 
distribuise 3434 colecţii de cărţi în tot atâtea agen­
turi sau sucursale comunale ale sale, că în anul 
1928/29 a răspândit 780 de abecedare pentru ins­
truirea de analfabeţi şi a acordat şi câteva premii 
de câte 2000 lei pentru învăţătorii şi preoţii cari au
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instruit cel mai mare număr de Români neştiutori de 
carte. Iniţiativa aceasta e remarcabilă, fiindcă deşi 
luptă şi Statul prin şcoală şi armată pentru desfiin­
ţarea analfabetismului, tot mai rămâne teren de ac­
tivitate şi pentru iniţiativa particulară şi socială.
Nu se pot trece cu vederea muzeele organizate 
de ea în timpul din urmă la Vidra, la Ţebea şi la 
Alba Iulia, precum şi casele naţionale inaugurate 
la : Sighet, Miercuria-Ciuc, Braşov, Sft. Gheorghe, 
Arad, Lipova şi Turda.
Biblioteca centrală a Astrei, fiind trecută con­
form legii bibliotecilor, între cele ce primesc gra­
tuit toate tipăriturile din ţară, se sporeşte în fiecare 
an cu câteva mii. In 1928 s'a sporit de exemplu, cu 
2300 volume. Din această cauză e iminentă nevoia 
întregirii casei naţionale centrale cu încăperi potri­
vite pentru adăpostirea tuturor colecţiilor aşa de 
preţioase ale bibliotecii şi muzeului.
Sunt interesante şi încercările de a se institui 
ziua Astrei, de a se organiza desfacerea cărţii şi de 
a se perpetua obiceiul, început din timpul propa­
gandei pentru loteria Astrei, cu o pagină închinată 
problemelor ei în coloanele diferitelor noastre pu­
blicaţii periodice, mai ales ziare.
Şi ar mai fi şi alte lucruri de remarcat din acti­
vitatea unei societăţi cu trecutul, cu prestigiul, cu 
organizaţia, cu ramificaţiile multiple ale unei socie­
tăţi ca Astra.
Dar aceasta ar depăşi mult cadrele îngăduite de 
această revistă, de aceea trebue să încheiem cu o 
simplă observaţie, care ne întoarce la litera statute­
lor.
Dacă un Bariţiu şi un Cipariu au ştiut să re­
nunţe pe vremuri la situaţii materiale cu mult mai 
mari decât cele ce aveau ei în Transilvania (unul 
ca profesor, mai apoi canonic la Blaj. iar celălalt 
ca ziarist la Braşov),. oferindu-li-se posturi strălu­
cite de conducere în viaţa publică a fraţilor liberi 
din Vechiul Regat ; dacă se cere şi unui episcop, 
când e investit cu cârja de arhiereu, să renunţe la 
orice legături politice ar fi avut mai înainte, —  a- 
tunci cu cel puţin tot atâta dreptate se poate cere 
oricărui candidat la preşedinţia Astrei să se poarte 
la fel, pe timpul cât e în funcţiune. Demnitatea de 
preşedinte al celei mai vechi societăţi culturale ro­
mâneşti egalează de bună seamă pe aceea de prinţ 
al bisericei, care se recunoaşte de obiceiu episcopilor 
şi mitropoliţilor noştri. Conformându-se acestui 
postulat elementar al Statutelor, preşedinţii vor pu­
tea spune din nou în unanimitatea de adeziune a 
membrilor, ceeace I. M. Moldovanu spusese în adu­
narea generală ţinută la Mediaş (1897) : Astra n a 
fost, ci va fi !
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P ostu rile  de em isie radiofonică rom âneşti
B roadcastingul, adică radiodifuziunea, îşi are la noi în ţară originile cele mai modeste. Plecată delà un mic post de emisie, a evo­
luat treptat până la marele post actual de 12 kw.
întâiul post de emisie a luat naştere după con­
gresul radiofoniştilor români din 13 Iunie 1926.
Scopul acestui congres a fost, întâiu, să protes­
teze împotriva legii de radio şi, al doilea, să ceară 
formarea cât mai neîntârziată a unei societăţi de 
difuziune ca prim rezultat al modificării legii în- 
tr’un sens mai liberal.
Odată cu aceasta, Asociaţia a luat iniţiativa 
emisiilor prin radio, de concerte şi conferinţe lo­
cale.
Trebue să spunem că mijloacele de care ea dis­
punea în acel moment erau minime. Nici vorbă nu 
era să se cumpere un post de emisie.
S ’a căutat să se improvizeze atunci un asemenea 
post cu piesele detaşate de care dispunea în acel 
moment.
Astfel se construi la planşetă o heterodină cu­
plată direct cu antena delà Institutul Electro-Teh- 
nic Universitar ; modulaţia undei emise se făcea 
prin absorbţie, cu ajutorul unui microfon cu căr­
bune.
Interesul deşteptat a fost mare. Un telefon cu 
fir lega sediul Asociaţiei de diferiţi amatori din 
oraş, permiţând să se controleze calitatea emisiilor, 
după raportul amatorilor.
S'a căutat atunci să se transmită muzică, instru­
mentală (vioară) sau cu un gramofon enorm.
Primele încercări dădură un rezultat lamenta­
bil. Microfonul cu cărbune în vechea sa construc­
ţie se dovedea, odată mai mult, a fi un instrument 
mediocru şi instabil :
Instabil pentrucă nu permitea transmisia ener­
giilor mai însemnate. Format dintr’o pulbere inco- 
herentă, incoherenţa sa creştea cu energia ce tri­
miteam în microfon, şi la muzică aveam energii mult 
mai mari decât la vorbă ;
Mediocru pentrucă favoriza unele note în dauna 
altora.
Asociaţia s’a gândit atunci la un microfon elec­
tromagnetic. Un haut-parleur în serie cu un am­
plificator de voce dădu delà prima dată rezultate 
cu mult superioare celor delà început.
Sistemul de modulaţie fu şi el schimbat, între- 
buinţându-se sistemul zis modulaţie prin derivaţia 
curentului de grilă, mult mai fidel.
